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LA nEIITRALIDfiD DE ESPflífo 
Guando el mundo se debate en la 
más espantosa guerra, la situación 
privilegiada de España, neutral en 
medio de tantos países beligerantes 
por gracia de Dios y merced a la 
acertada labor política de nuestro 
insigne Caudillo Franco, es causa de 
envidia y de malintencionadas cam-
pañas extranjeras, que tratan de for-
zar esa neutralidad de un modo u 
otro. 
Actúan en esa campaña, como es 
lógico, los que,alentaron y fomenta-
ron la guerra civil y pretendieron im-
pedir el triunfo de la razón y la justi-
cia que encarnaba nuestro Movi-
miento Salvador, porque interesaba a 
sus fines destruir la unidad española. 
Saliendo al paso de esa campaña, 
nuestro ministro de Asuntos Exte-
riores, conde de Jordana, ha hecho 
unas manifestaciones interesantísi-
mas, que han aparecido en el diario 
«Arriba», y de las que copiamos los 
siguientes párrafos: 
«En algunos periódicos y radios 
extranjeras se viene haciendo a Es-
paña objeto, durante los últimos 
tiempos, de una serie de injustos 
atáques, desfigurando y tergiversan-
do, ¡y aun inventando hechos y gtri-
buyéndonos .orientaciones políticas 
que no son reales. Sobre esta base 
falsa se crea dentro y fuera da Espa-
ña uñ ámbiente calumnioso sobre la 
situación real de nuestra Patria, pre-
íendieridó influir en la línea política 
adoptada por España y lograr que 
ésta se decida a elegir entre uno u 
otro de l«s dos bandos belig?raníes, 
cosa que pertenece exclusivamente a 
la-soberanía de cada Estado y que. 
Por lo tanto, no puede ser dignamen-
tema que haya de tratarse por 
extranjeros.» 
•-«España no tiene necesidad a l -
guna de definir una actitud que está 
Va adoptada con toda claridad y 
transparencia, de «neutralidad» ajus-
tada a las normas del Derecho inter-
nacional, establecidas con unánime 
asentimiento de todos los países con 
anterioridad a la guerra. Las obliga-
ciones de e^^ne$f*a^a|^a^:urnple 
España con s^Sggi^SjjímTica bue-
na fe, poniendo eneTTcTtodos los re-
cursos de un Estado fuerte, dueño 
enteramente de la situación, cuyos 
órganos d¿ mando actúan en pleni-
tud de su funcionamiento. Aquellos 
sucesos y sabotajes que dentro de 
una situación de orden pueden efec-
tuarse, constituyen un mal que brota 
en todos los países, incluso en los 
beligerantes, y el daño que ocasionan 
.a España en su comercio y en sus 
relaciones amistosas con otros paí-
ses permite calificar a sus autores, 
sean quienes fuesen, entre sus ene-
migos. 
«Ahora bien: así como España re-
conoce^ está dispuesta a cumplir sus 
deberes como país neutral, está tara 
bien decidida a hacer respetar los de-
rechos que como tal le corresponden, 
persiguiendo con toda dureza los pro-
pósitos de extranjeros que perturben 
su orden interior y su línea política, 
y asimismo esta decidida a lograr que 
resplandezca su conducta pura y rec-
ta, saliendo al paso de propagandas 
intencionadas y que pongan su tribu-
na pública a disposición de españoles 
expatríados o enemigos.» 
Do ralo a paseos y lamines 
A los antequeranos nos gustan -«un 
h o r r o r » nuestros paseos y; jardines . Por 
eso nos deleitamos v i é n d o l o s y paseando 
por ellos, nos encantamos con sus a m -
pliaciones, mejoras y reformas, y nos 
a larmamos cuando consideramos se 
hace algo que afecte a su belleza o a su 
aspecto t r ad ic iona l . 
Hace muchos a ñ o s , cuando lo que hoy 
es Parque era una escombrera y l a G l o -
r ieta una e r á d e l c o m ú n , n o s o t r o s tuv imos 
un « s u e ñ o » , que t ras ladamos a la letra 
de molde, en el qu? v e í a m o s t rans forma-
do aquello en un m a g n í f i c o j a r d í n . H u b o 
quienes comentaron la idea, t a c h á n d o l a 
de descabellada, porque s u p o n í a n que 
all í no a g a r r a r í a n n i los jaramagos, y no 
p o d í a l legar el agua n i para regar una 
maceta. 
Con el t iempo, un concejal decidido, 
amante de su t ier ra y capaz de las mayo-
res empresas, a c o m e t i ó las obras del 
Parque, pese a los o b s t á c u l o s y c r í t i c a s 
que sus proyectos despertaron. Se t ra -
zaron los pr imeros caminos y g l o r i e t i -
l las, se h ic ie ron las pr imeras p lantac io-
nes, y el mi lagro se hizo. Sobre la tosca 
y entre los escombros aga r r a ron los 
a r b o l í l l o s y las plantas, b r o t a r o n m u l t i -
tud de flores i n d í g e n a s y e x ó t i c a s , y a 
pesar del abandono en que se t uv i e ron 
a l g ú n t iempo, con pel igro de su desapa-
r ic ión , el Parque q u e d ó creado para 
siempre. B a s t ó que d e s p u é s , vo lv iendo a 
creer en su pos ib i l idad o t ros concejales 
y con igua l o parecido amor lo cont inua-
ran , para que t u v i é r a m o s ya unos j a r d i -
nes var iados y b e l l í s i m o s , para o r g u l l o y 
s a t i s f a c c i ó n de los antequeranos y envi -
dia de o t ros pueblos. 
A nuestro l l o r a d o amigo don José R » -
j as Pé rez debimos la i n i c i a c i ó n de esta 
obra, que tan transcendental mejora sig-
nifica para Antequera . Hombre d i n á m i c o 
y emprendedor, no r e t r o c e d í a ante n i n -
g ú n o b s t á c u l o con t a l de ver realizadas 
tas empresas que a c o m e t í a , tanto en el 
orden p ú b l i c o como en el par t icu lar , y 
pese a l sacrif icio de sus intereses. Los 
antequeranos le d e b í a m o s un homenaje 
que ahora es p r o p ó s i t o real izar . 
Y viene todo esto a cuento de que 
a o t ü a l m e n t e hay emprendidas unas i m -
portantes reformas en el Parque y j a r d i -
nes del Paseo. Da glor ie ta del C o r a z ó n 
de Jesús , ampl i i da y urbanizada, embe-
llecida por -s imétr icos jardines, e s t á a 
punto de terminarse. Fal ta una rosaleda 
con p é r g o l a , que i r á en el á n g u l o con t i -
guo al Albergue de Tur i smo, los bancos 
que se e s t á n construyendo y el a l u m -
brado . „ '" i . {ís 
A este p r o p ó s i t o hablaremos de lo que 
se ha comentado respecto a las farolas 
que se hanqu i t ado .de los laterales de la 
Alameda. Aunque estas farolas no ve-
n í a n s i rv iendo m á s que para m á s t i l e s de 
gallardetes y gui rna ldas de feria, cons-
t i t u í a n un complemento del a lumbrado 
de dicha calle, que los vecinos t e n í a n la 
esperanza de que a l g ú n d ía s i rv i e ran 
para lo que fueron colocadas. 
Las razones de su ret i rada, se nos 
dice, son las de que s ienJo necesario 
a lumbra r la subida p r inc ipa l del Parque 
y la expresada glor ie ta , actualmente 
s e r í a e l e v a d í s i m o el coste de nuevas 
farolas, por lo que se ha decidido u t i l i -
zar esas que no son indispensables, ya 
que la Alameda queda bien a lumbrada 
con las farolas centrales de tres l á m p a -
ras. Ante esas razones, nosotros nos 
abstenemos de opinar , aunque lamente-
mos que para vestir un santo... 
Cont inuando con las mejoras del Par-
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que, diremos que el actual delegado de 
Jardines y Paseos, el teniente de alcalde 
don Francisco de Paula Robledo, ha teni-
do la bondad de informarnos del p r o p ó -
sito de t rasladar el hermoso candelabro 
de la glor ie ta de Rojas P é r e z a la r o t o n -
da de subida al Parque, que a c a b a r á de 
urbanizarse, y en su lugar se s i t u a r á un 
busto del mencionado concejal, con lo 
que Antequera r e n d i r á un merecido t r i -
buto a su memoria, precisamente en el 
lugar que lleva su nombre. 
h n estos d í a s los antequeranos e s t á n 
viendo desaparecer un yi€jo armatoste 
de madera, con el que, sin embargo e s i á -
bamos e n c a r i ñ a d o s , q u i z á s porque no 
h a b í a «foto» de nuestros jardines en que 
no apareciera. D e l - « Q u i o s c o » (o Kiosco 
para quienes gustaban de la o r t o g r a f í a 
e x ó t i c a ) que h a b í a dado nombre a esos 
jardines, no va a quedar m á s que el 
recuerdo. Cobi jo del a m b i g ú veraniego 
para el servicio de las mesas en que 
d e g u s t á b a m o s él he lado, - -cuando a ú n 
no h a b í a «pas t i l l a s» n i cubiletes, — la 
horchata o la gaseosa, fué durante mu-
c h í s i m o s a ñ o s algo t íp ico aunque de 
anodino estilo. T a m b i é n s i rv ió de palo-
mar., . , , \ 
Va a desaparecer a d e m á s «la Sacris-
t ía», un cenador recatado por los al igus-
tres, pero q u e d a r á , . , porque es de obra, 
el no menos re t ra tado «Cha l e t» , y va a 
reponerse en su fuente de surt idores y 
a u t é n t i c a s ranas y pece-s de colores, la 
popular «Negr i t a» , muti lada de la gue-
rra.. . 
E l s e ñ o r Robledo Carrasqui l la , tan 
e n c a r i ñ a d o de nuestros jardines y decidi-
do a t rabajar en su reforma, nos habla 
del p r o p ó s i t o : de const rui r un nuevo 
quiosco de obra , que armonice con el 
lugar, y s i t u á n d o l o al fondo de dichos 
jardines . Ta rab ién hablamos del t ras lado 
de determinada fuente, que por su an t i -
g ü e d a d y m é r i t o a r t í s t i c o se pensaba 
qui tar de donde se hal la , por estar 
expuesta a su t o t a l d e s t r u c c i ó n , > nos 
dice que a ú n no e s t á decidido el t ras lado 
por las dificultades que el mismo pudie-
ra presentar. 
Desde luego a ú n no e s t á trazado el 
proyecto -de reforma de dichos jardines, 
y por ello nos permit imos ins inuar la 
conveniencia de baoer una amplia p é r g o -
la con poyetes o bancos r ú s t i c o s , que al 
miAtno tiempo r e s o l v e r í a n el problema 
de los asientos que se presenta frecuen-
t é m e ñ t e ' en los v é t a n o s y sobre t odo en 
los d í a s de feria, por la a g l o m e r a c i ó n de 
púb l i co que acude al Paseo. 
C ó m o esta i n f o r m a c i ó n se hace ya 
larga, o t ro d ía hablaremos de otras 
obras y proyectos municipales. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL S E Ñ O R 
D. E N R I Q U E R O M E R O M A G A R I N O 
Teniente de! 10.° Tábor de Regulares de Alhucemas, 
que murió por Dios y por España el 31 de Enero de 1939. 
Sus padres, hermanos y demás familia. 
suplican a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa 
que se ha de celebrar en la parroquia de San Sebast ián, el lunes 31, a las 
ocho y media. 
Antequera, Enero 1944. 
Laboratorios Coca, S - A. 
SUEROS V VACUNAS contra todas las enfermedades del ganado, \ 
Agente para Antequera y pueblos limítrofes: 
C e i r l o s L e r í s L B s i x i t e r 
SUBDELEGADO DE VETERINARIA. Santa Clara, n.0 9 
[omisión I w d o r a [omoríaídel Benemérito 
topo de h t i l a l o s de Guerra por la Patria 
Habiendo terminado el plazo de presenta-
ción de los censos semestrales de personal, el 
pasado día 15. se pone en conocimiento de los 
señores industriales que no lo h iyan efectua-
do,^ obligación qiie tienen de presentarlos an-
tes del 31 de! actual, haciendo saber que aque-
llos que no cumplimenten lo ordenado antes de 
dicha fecha serán propuestos a la Superiori-
dad para la sanción que proceda. Los impre-
sos pueden retirarse en las oficinas de esta 
Comisión, sitas en calle Botica n.0 12 y hora 
de once a catorce. 
Antequera 21 de Enero de 1944. 
; F.L JUEZ PRESIDENTE 
Próxima apertura de 
S A L Ó N FÉMINA 
MM iimm íMwm 
Por el presente se avisa a todos los 
obreios que teiminaron la pasada 
campaña 1943-44, que a partir del 
pTÓximo lunes día 31, pueden pasar-
.^ e por nuestra fábrica a recocer la 
autorización con la que podrán reti-
Tardel Economato Azucarero, previo 
pago de su importe, el azúcar que les 
ha 5 i d o concedida por la Comisaría 
Central de Abastecimientos y Trans-
portes. 
L A DIRECCIÓN. 
Y al decir ésto, manifestamos que 
cón el mismo sabor que en Mála-
ga puede usted comer toda clase 
i de pescados a la hora que quiera 
y al mismo precio del mercado. 
Además, en frito puede saborear 
j los típicos calamares calentitos y 
; demás clases de pescados que 
j desee. 
NO DEJE DE VISITARNOS. 
los corales 
Frente al Cine Torcal. 
Bvíso a los Industriales de Cafés, Bares, Ta 
Sernas, Gonfíterías, Hoteles, Ultramarinos 
y Similares. 
Por el p r é s e n t e se hace saber a todos 
los interesados que en v i r t u d del acuerdo 
tomado po r la E x c m á . D i p u t a c i ó n Pro 
v inc ia l para el concierto del impuesto de 
Consumos de Lujo de la C o n t r i b u c i ó n de 
Usos y Consumos (ant iguo Subsidio) , se 
han f i jado en el t a b l ó n de edictos del 
Excm o . Ayun tamien to de Antequera, his 
l istas con las cuotas asignadas a los d 
tados industr ia les para que puedan sér 
revisadas y en el plazo impro r rogab le de 
tres d í a s para los de la loca l idad y cua 
t ro para los de j o s anejos, a par t i r del 
lunes 31 y puedan formular las reclama-
ciones que crean opor tunas dirigidas 
po r escrito a l s e ñ o r Presidente de los 
S í n d i c o s nombrados a este efecto, que 
i n f o r m a r á n de ellas y d a r á n su curso 
| legal a la Sxcma. D i p u t a c i ó n Provincia!. 
Bien entendido que t r anscur r ido dicho 
• plazo se c o n s i d e r a r á que e s t á n todos de 
' acuerdo, no a d m i t i é n d o s e n inguna recia 
m a c i ó n y se p r o c e d e r á seguidamente a 
' la cobranza de los meses de Enero y Fe-
bre ro . E l ant ic ipo de un mes que hay 
que ,deposi tar como g a r a n t í a a la 
Excma . D i p u t a c i ó n Prov inc ia l se cele 
b r a r á en los cinco pr imeros d í a s del raes 
de Marzo p r ó x i m o , juntamente con el 
mes en curso. 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional -Sindica l i s ta . 
Antcquera 25 de Enero de 1944 
E L S E C R E T A R I O 
E L SOt' Dtí \ N T E Q U E R A 
/• F É t í 
t R V E R G A R A " 
: -i : - J -
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Fajas 
^ C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡No lo olvide: C A S A PURITA!! 
«Quia viderunt... » 
...La tarde era triste y melancólica; 
Negros nubarrones, como capa de 
luto, se habían extendido por el azul 
del firmamento para dar una nota de 
sublimidad en el silencio tenebroso 
de la noche. 
Y con el caer del día, tras ía dura 
briega de un sol de Palestina, boye-
ros y pastores caían también agota-
dos y exánimes de fuerzas. 
Pinos y almendros, serios aquéllos 
como el verde de su follaje, alegres 
éstos como el botón de su flor müña-
nera, sostenían entre sí un diálogo de 
cariño hacia el Niño de Belén, que 
por su boquilla entreabierta exhalaba 
un aroma de inocencia. 
El vendaval acuciaba cual fuerte 
látigo, en la inmensidad de la noche, 
los rostros de José y María. 
La Sagrada Familia iba camino de 
Jerusalén. 
Muchos siglos hacía que un profeta 
había anunciado la entrada en el 
Templo por primera vez de un niño 
«Angel del Testamento». 
Y al amanecer subían las gradas 
del Tabernáculo Santo eclipsando los 
rayos del sol la luz de sus ojos di-
vinos. 
Los bracitos del niño, tenues y en-
debles, palmeteaban de gloria y de 
regocijo sobre el regazo de la Madre. 
Entonces a través del silencio sonó 
hueca y muda la voz de un anciano: 
«Deja morir en paz a tu siervo, por-
que sus ojos vieron ya al Salvador». 
PEDRO LANZAT RIOS. 
Presidente de Acción Católica. 
m i c a tOPfZ mm 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
SEÑORA: Su belleza sabrán 
realzarla en 
S A L Ó N FÉMINA 
L n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
Rl pasado viernes celebró en segunda con-
vocafoiia su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Pe manente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los señores González 
Guerrero y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del interveriíor de Fondos municipales y del 
secretario de la (. orporación. 
Se aprobaron el ac á de la sesión anterior 
y las cuentas d ' gastos de la semana. 
Se autoriza a don fosé Burgos García el 
traslado del despacho de sus productos de 
Confitería ai piso bajo de la casa número 49 
de calle Infante 'on Fernando. 
Se accede a una rectificación de apellidos 
en el padrón vecinal solicitada por don Anto-
nio Rubio Jiménez. 
Se concede ¡icencia al peón de limpieza 
Francisco Gámez Velasco. 
Se quedó enterada la Comisión de un infor-
me de Intervención sobre realización de pagos 
en Depositaría. 
Se concedió un voto de confianza a don 
Ramón Sorzano en relación con 1<JS festivales 
taurinos de las ferias de Mayo y Ago.sto. 
Ss adoptaron medidas encaminadas a la 
utilización y aseo decoroso del quiosco del 
Paseo. 
Se acordó incluir en el padrón de vecinos a 
José Pinto Arrabal y familia. 
Se autorizó el establecimiento de una tien-
da de quincalla en calle tucena, número 50, y 
tras de resolver otros asuntos de trámite o de 
personal, fué levantada la sesión. 
G r a m ó f o n o s . 
Discos... 








D I S C O S 
Nostalgia, fox; Deseo, fox lento; Rincón 
de Santa Marta, El Pinto; Amame un 
instante, fox-can J ó n ; Castigo,fox lento; 
Curro Montes, coplas. 
SIEMPRE LAS ULTI-
MAS NOVEDADES. 
NOTICIAS V A R I A S 
VlAJhROS 
Después de disfrutar entre nosotros larga 
licencia, ha regresado a Santa Isabel de Fer-
nando Poo, en cuya próspera colonia españo-
la ejerce importantes cargos jurídicos y polí-
ticos, nuestro estimado amigo y paisano don 
Ramón Morales Muñoz. Su distinguida espo-
sa continuará en ésta una temporada. 
Le despedimos cordialmente. 
—Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro colaborador don Antonio Castillo 
Palomino, que procedía de Málaga. 
JVERDADBRAMEN I'E QUE ES GRATO 
paladear con sus comid is un b u 2 n vino. Un 
verdadero consejo: por calidad y precio, Die-
go Ponce, 8. 
PETICION DE MANO 
Por don Manuel Benítez Luque y esposa y 
para su hijo don José Benítez Palomo, ha sido 
pedida a. don Rafael Jiménez Vilches y esposa 
doña Luisa Jiménez Comino y su tía doña Jo-
sefa Catañeda Rosúa, la mano de la señori ta 
Ascención Gámiz Rubio. 
La boda se celebrará en breve. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Derecho para el cargo de 
delegado comarcal del Servicio, nuestro esti-
mado amigo el abogado don Eugenio J. Vida 
Lumpié. 
Le damos la enhorabuena. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Los días 3, 4 y 5 de Febrero se celebrará un 
solemne triduo a San Blas. Por la mañana , a 
las ocho, la santa misa, y a continuación se 
manifestará S. D, Majestad. Por la tarde, los 
ejercicios del triduo, a las seis. 
IGLSSIA DE CAPUCHINOS ' 
El próximo domingo ciará comienzo el tra-
dicional ejercicio de los Siete Domingos a 
San José, que se celebrarán con toda solemni-
dad, aplicándose por la paz del mundo 
Por |)a mañana, a las nueve y media, misa 
armonizada con el ejercicio. Por la tarde, a 
las cinco, hecha la exposición mayor y reza-
do el Rosario, se hará el ejercicio con cánti-
cos y plática por un padie de la Comunidad. 
Los domingos primero y tercero tendrá 
lugar a la misma hora la función del Redil 
Fucarístico y de la V. O. Tercera, quedando 
citada la Junta de ésta para la reunión men-
sual, a las cuatro. 
El día 2, Purificación de la Stma. Virgen, a 
las ocho, se celebrará solemne bendición de 
candelas y procesión con misa cantada al final. 
LA DIVINA PASTORA 
Hermosas láminas para cuadros, grandes y 
pequeños, de la Divina Pastora d é l a s Almas. 
Pueden adquirirse en Casa Muñoz. 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO C IRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
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S A L Ó N FÉMINA 
atenderá a sus clientes con el 
mayor gusto. 
UN CON JIMRNTO A PERFECTO GUSTO 
con jlos selectos vinagres del Condado que 
venden en Diego Ponce, 8. 
DESPUÉS DE LA MUERTE DE 
i DON ANTONIO VEGAS RUBIO 
Cada día se pone más de manifiesto el 
grande amor que se le profesaba a miestro 
querido don Antonio Vegas (q. e. p. d ). Son 
innumerables los pésames que constantemen-
te están recibiendo tanto sus familiares con.o 
el señor vicario, Y no sólo de Antequera s in j 
de muchos puntos se reciben constantemente 
cartas de peíar por la pérdida de un tan buen 
amigo como ejemplar sacerdote. Cuantos le 
trataron nw pueden menos de lamentar su 
muerte. 
El pasado miércoles se celebró en la iglesia 
de San Sebastián un funeral por su alma, 
c©steado por la Asociación Católica de Padres 
de Familia, como una prueba de afecto y gra-
titud al que había sido su primer consiliario 
y había trabajado por su acrecentamiei.to en 
aquellos tiempos difíciles, en que eran concul-
cados los derechos de la Iglesia y de los Pa-
dres de Fcimilia en erden a la educación cris-
tiana d e s ú s hijos. Hubo una gran asistencia 
de caballeros y señoras que mostraban bien a 
las claras su fervorosa adhesión a los sufra-
gios que se hacían por nuestro llorado don 
Antonio. 
El miércoles día 8, se celebrará otro fune-
al en la misma iglesia, costeado por los su-
pervivientes de la antigua Congregación de 
San Luis Gonzaga, de la que también fué 
entusiasta colaborador, sembrando en todos 
la semilla del bien y haciendo arraigar en 
iodos el amor a la parroquia ya las prácticas 
religiosas Si aquella Congregación se disol-
vió quedaron sus miembros unidos entre sí y 
todos a la parroquia, gracias en gran parte a 
los desvelos de don Antonio, que con su celo 
sacerdotal, siempre atrayente, mantuvo vivo 
el entusiasmo y fervor religioso de aquellos 
luises. El día del funeral será otrd nueva 
prueba del amor que en Antequara se le pro-
fesaba. 
SUFRAGIO POR DON ANTONIO V E G \ S 
Mañana, ' lunes, 31 del actual, en la iglesia 
de Belén, a las ocho, se dirá una misa de ré-
quiem, que la Cofradía de Servitas de Nues-
tra Sra, de los Dolores costea íen sufragio del 
alma del que fué su cofrade don Antonio Ve-
gas Pubio (q. e. p. d ). 
, EL MEJOR VERMUT 
M / \ R T I N 1 & R O S S I 
Exíjalo y vea en todos los establecimientos 
las bases del concurso por el que puede co-
rresponderle alguno de los premios de dos 
mil o más pesetas con que obsequia esta casa 
a sus clientes. 
jUBlLEO CIRCULAR 
Estnrá de manifiesto, los días 31 de Einro 
y l y 2 de Febrero en-la iglesia de an Fran 
cisco, v en la iglesia de Madre de Dios los 
días 3, 4 y 5. 
LOS SIETE DOMINGOS 
a! Patriarca San José, con varias devociones 
al Santo Patriarca.- 1.50, en CASA MUÑOZ 
C O N S U L T O R I O A N T I V E N E R E O 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia de Santa Catalina se celebra-
rán estos piadosos ejercicios para la V. O. Ter-
cera del Carmen, Hermandad del Santo Es-
capulario v d<más personas que deseen asis-
tir. Los diiigirá el R. P. José María Gutiérrez 
Silva, jesuita de la Residencia de Huelva, 
dando comienzo el lunes, 31 del corriente, a 
las cinco y media de la tarde. 
61 orden de los cultos será el síguiei te: Por 
la mañana , a las ocho y media, santa misa, 
meditación y plática; por la tarde, a las cinco 
y media, estación al Santísimo, meditación, 
plática y bendición. El domingo, día 6 de Fe-
brero, terminarán los santos ejercicios con 
misa de Comunión general y bendición Papal, 
a las nueve de la mañana . 
COLEGIO DE LA INMACULADA 
Durante los días 9, 10 y 11 de Febrero, se 
celebrará en esta igl sia un solemne triduo a 
la Stma. Virgen de Lourdes. Por la mañana, 
misa a las ocho y media, y por la tarde, los 
ejercicios del triduo y dornas rezos, a las cin-
co de la tarde, predicando don osé Carrasco 
Panal, vicario arcipreste. 
En los mismos días esfará en esta iglesia el 
Jubiles Circular de las X L Horas. 
A NUESTROS LECTORES 
La falta dé algunos vendedores, por enfer-
medad o despido, ha motivado que en las ú l -
timas semanas no pudieran adquirir ÉL SOL 
DE ANTEQUERA bastantes de sus habituales 
compradores. Lamentamos ésto y esperamos 
que avisen a alguno de los vendedores actua-
les, que los sirven a domicilio. 
También pu den adquirirlo en los siguien-
tes puntos de venta: Casa Muñoz, Librería 
San José y estanco de doña Consuelo Miran-
da, en calle Estepa; estanco del señor Madro-
na, calle Merecillas, y estanco del señor Pino, 
en la Carrera. 
No tendríamos inconveniente en situar 
otros puntos de venta en estancos u otros es-
tablecimientos de distintos barrios, a quienes 
pueda interesar la venta de este periódico, y 
para lo cual pueden solici tárnoslo. 
Se traspasa 
cstablecimienlo de bebidas, sin 
enseres. 
R A Z Ó N : E N ESTE P E R I Ó D I C O . 
E n ¡SALÓN FÉMIN/s 
el derecho de admisión está 
reservado. 
SUCESOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han abiet. 
to sumarios per los siguientes: 
Por hurto de una cartera con 1.900 pesetas, 
propiedad del vecino de Loja, Manuel Mo!ii-a 
Peinado, ha l lándose en una posada de ésta. 
—Por hurto de treinta cerdos del cortijo dj; 
Coche, propiedad de don Manuel Díaz Rodrj. 
guez. 
—Por hurto de seis reses del cortijo fy. 
Chimeneas, propias de don Manuel Matas 
García. 
—Por hurto de los arreos de un carro, pro.j 
piedad de doti José Carreira. I 
—Por robo de seis cerdos del cortijo Lo '^ 
Migueles, propiedad de Manuel Palomo Po-
dadera. 
M A N U A L D E C U E N T A S AJUSTADAS ! 
a todos precios, per el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
LA MONEDA DE COBRE 
Hay muchas personas que aa se han ente-
rado de que la antigua moneda de cobre está 
mandada retirar y prohibido su curso. Para 
que desaparezca totalmente de la circulación 
es preciso que colaboren todos, especiaimente 
los comerciantes e industriales, entregando 
las que reciban en el Banco de España: 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
A M A D E C R I ^ 
se ofrece, Rosario Gómez Guillén, calle 
Hornos, 9. 
P E R D I D A 
de una pulsera de monedas, desde San Sebas-
tián a los Remedios, o poi calles Cantareros, 
Tercia, Estepa y Carreteros. Se gratificará a 
quien la entregue en esta Redacción. 
GUIA Y PLANO DE MADRID cSAG» 
Las vías madri leñas, datos oficiales.-4 pe-
setas. Casa Muñoz. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de Cabrera y Vi-
llodrcs. 
C L I S E S DE IÜGIES 
Profeser especializado. 
Matrículalimitada. Precios moderados 
Informes en esta Redacción. 
BÉPCÍÓÍI local de l U c i ú t o s 
Se advierte a todos los industriales que el 
cupón núm. 32 de aceite, queda anulado, 
efectuando el reparto de este art ículo durante 
el próximo mes de Febrero con los números 
33 al 36, ambos inclusives. 
Al mismo tiempo se les recuerda la ineludi-
ble rendición de cuentas y que el próximo 
lunes 31 de los corrientes, deberán quedar en 
este Negociado los cupones correspondientes 
a los últimos repartos efectuados, bien enten-
dido que aquellos industriales que no se en-
cuentren al día, no les será entregado el pró-
ximo racionamiento. 
Aatequera 29 de Enero de 1944. 
EL DELEGADO LOCAL. 
Para hoy, por funciones a las .cinco, siete y 
media y diez, "¡¡CAMPEONESU", primera pe-
lícula española de ambiente depertivo. Cuatro 
figuras internacionales de fútbol intervienen 
en este gran film: Zamora, Quincoces, P©lo y 
Gorostiza. 
Recomendada para menores. En la sección 
de las cinco, precios especiales para menores. 
Presenta hoy domingo, a las siete y media y 
diez, la deliciosa película nacional «VIAJE 
SIN 'DESTINO», con Luchi Soto y Antonio 
Casal. El humor y el misterio entremezclados 
en una divertida aventura cinematográfica. 
El jueves, «Al amparo de la ley». 
Ceiwerfi Castilla 
I n f a n t e , n.o s o •'• T"*» i á»fc-> i , o 3 9 3 
AISIXEQUERA 
E L S O L Q E A N T E Q U E R A - F i g l a a 5.» 
"COSAS sin IIÍIPORTAnCIO" 
Olvido de la ley de so l ida r idad huma-
na- , o lv ido del or igen común . . . , o !v ido del 
v ínculo fraterndl. . . 
Son bastantes los hombres que mueren 
diariamente en el frente, en el mar, en el 
aire. ¿ C u á n t o s los pr is ioneros que son 
apartados rie su Patria y de sus hogares? 
Son un s i n n ú m e r o los que sufren en los 
hospitales. 
Repasad los partes de la guerra . H a -
plan de hombres como nosotros, con 
alma y cuerpo, cr iados a Imagen y seme-
janza del Todopoderoso y redimidos al 
precio de sangre d i v i n a . . 
Y aqu í , ¿ c u á n t o s e s p a ñ o l e s que sufren 
las consecuencias de una pasada guerra 
y de la actual.,? ¿ C u á n t o s son v í c t i m a s de 
)a avaricia de los que han er igido el 
robo en sistema de c o í n é r u o y de lucro? 
¿ C u á n t o s viven apartados de toda v ida 
espir i tual , de todo consuelo? T a m b i é n 
son como nosotros . 
La humanidad, una parte muy i m p o r -
tante de la humanidad , e s t á exactamente 
igual que aquel hombre , p intado en sa-
gradas p á g i n a s , que fué asaltado y apa-
leado por unos ladrones. Asa l tada por 
las falsas doctr inas y apaleada por sus 
consecuencias. 
Y ha juedado desfallecida, d e s a n g r á n -
dose a l borde del camino. Las palabras 
del Maestro d iv ino tienen una resonancia 
tan profunda hoy, s u e « a n tan claras, que 
verdaderamente parece que se e s t á n p ro -
nunciando ahora mismo. Parece que se 
e s t án pronunciando ahora y que t o d a v í a 
no ha l legado el buen samari tano que 
se compadezca de la v íc t ima de los sa l -
teadores. 
E s t á n pasando al t ivos , h i p ó c r i t a s , que 
lo ú n i c o que hacen es pasar de l a rgo , 
¿qué se les da a ellos? 
E s t á n pasando. Mi rad los . Todas las 
noches ba i lando, hasta que no hay m á s 
remedio que cerrar el establecimiento, 
por temer a una mul ta . Se van refunfu-
ñ a n d o : ¿ q u é mal hacemos con bai lar has-
ta que salga el sol o hasta que queramos? 
Y fuera hay hombres que desfallecen 
apaleados y robados . 
Otros convier ten el b a ñ o de mar o de 
piscina en cita de concupiscencia de la 
carne. T a m b i é n protestan, porque fuera 
del aguase les impone el b a ñ a d o r . Y 
otros hombres desfallecen apaleados y 
robados. . 
Muchos protestan porque en los res-
taurantes no pueden comer todo lo 
que les dicta su gula : «Si me quiero gas-
tar el d inero en eso, ¿ q u é r a z ó n hay para 
impedirlo?. 
No hay quien eche una mano a las 
víct imas de los bandoleros. 
Y a s í . Todos realizan acciones al pare-
cer sin impor tanc ia . Sort cosas co r r i en -
'es de la v ida . N o hay mal para nadie . 
No_ hay mal en bai lar ; no hay mail en 
b a ñ a r s e . . . No hay mal , pero d tu herma-
no que se desangra, ¿qu ién lo socorre? 
Hay ciertamente una serie de p e q u e ñ o s j 
^efectos a los-que no les queremos dar 
importancia, porque, considerados aisla-
damente, no la tienen, y que sin embargo I 
nos impide sentir a lgo tan fundamental 
como la miser icordia . Como a esos de- 1 
íectos no se les da impor tanc ia no se les , 
combate. | 
Pero es que, a d e m á s , estos p e q u e ñ o s 
^ tec tos son el ramaje con que se embos-
Caban otros mayores. Muchas de esas 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Y, EXQUISITO ES, ciertamente, el 
vino en rama de estBs FAMOSAS 
BODEGAS JEREZANAS, 
F T I N O A I M T E Q U E R A 
j que lo venden en los principales Ba-
! res, Cafés y Ultramarinos «La Caste-
llana», donde pueden solicitarlo. 
Pidan de G A R S / E I Y también, 
AMONTILLADO «DUQUE DE AL-
BA» y COÑAC «DICTADOR». 
p r á c t i c a s normales, corrientes, a las que 
no se pone n i n g ú n coto, porque «no tiene 
i m p o r t a n c i a » y que no son m á s que for-
mas dis imuladas de la soberbia de la 
vida.. . Y mi rad que en esto entra el frau-
de del cs traperlo, el e g o í s m o de las d i -
versiones sin freno, la pereza de hacer 
algo que no e s t é al alcance de la mano... 
O l v i d o t o t a l de la ley de so l ida r idad 
humana. 
Se echa de menos el compasivo sama-
r i tano . N o es que no los haya. Pero los 
que de veras se por tan como tales son 
pocos. 
Hay muchos, sí, que m a ñ a n a les gus-
t a r á luc i r este t í tu lo : « H o m b r e , yo , la 
verdad, estaba d i s t r a í d o . Bueno.. . no 
hice mal a n a d i e » . 
Aunque fuese verdad, que no hizo m i l 
a nadie, con no haber hecho el b ien que 
deb í a , ya hizo bastante d a ñ o . 
De veras, hay que renunciar a esas 
« c o s a s sin i m p o r t a n c i a » 
Porque mientras seguimos p e n á i e t i t e s 
de las diversiones, de prestarnos a que 
se bur len las medidas que el Es tado 
toma para bien de todos los s ú b d i t o s , 
mientras seguimos encerrados en una 
vida puramente an imal y alardeamos de 
crist ianos, en el camino unos sal teado-
res han atacado a la human idad , y é s t a 
yace en t ierra malherida y despojada. 
Y parece que no queda en la t i e r ra un 
samar i tano y que todos son h i p ó c r i t a s 
fariseos. 
J O S É R O Y A N ORTIZ 
Propagandista de A . C 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Tintorería Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, ; 
frente a la iglesia de los Remedios 
Fsta mi , con un personal muy especial izado, 
1 ofrece a s u s olientes máxima garantía en todos 
i s u s t rabajos. 
Tvñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Piedos moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A." Garc ía U L U C E N A 
AGENTE EN ANTEOUERA: eR ISTOBAL AVILA - M E R E C I L LAS, 7 
S E L E C C I O N L O C A L , 1 
M O L I M L L O , 2 -
E l pasado domingo , a la hora anun-
ciada para este encuentro, presentaba el 
campo un br i l lan te aspecto, como ya 
h a c í a t iempo que no lo v e í a m o s , pues el 
l leno, en la general sobre todo, ,era ¡ casi 
absoluto; lo que nos demuestra que A n -
tequera puede t « n e r un equipo d igno de 
elia, ahora qus hacen falta dir igentes 
que, como los organizadores de este 
encuentro, se decidan y se sacrifiquen 
por el bien de nuestro deporte favor i to . 
Convencidos salimos todos ios que 
p r é a c n c i a r a o s el par t ido , de que r o n t a -
raos con un conjunto <ie jugadores que 
una vez que tengan el, debido entrena-
miento s e r á muy difícil de vencer, no con 
equipos como los del domingo s ino con 
otros de m á s c a t e g o r í a . 
Ent re tenido r e s u l t ó el encuentro, pues 
a la clase y v e t e r a n í a del «once» mala-
g u e ñ o s o b r e s a l i ó la gran l abor de nues-
tros medios y defensas, que supieron 
nivelar un par t ido que, a n o haber sido 
por la falta de p u n t e r í a y desentrena-
miento de que a d o l e c i ó nuestra delantera, 
se hubiese t r iunfado ampliamente. 
Los tantos fueron marcados, p r imero 
por el M o l i n i l l o por m e d i a c i ó n de su cen-
t ro delantero Toni , empatando Sierras, y -
a los pocos minutos C o r t é s , del M o l i n i -
l l o , d e s e m p a t ó . 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r A r j o n a , l o s 
equipos se fo rmaron a s í : 
M o l i n i l l o B a l o m p i é . — G a r c í a ; Z a l m o r i , 
Luis; Fonseca, Zambrana , Rueda^ Cobos, 
Aure l i ano , Ton i , A l c á n t a r a y C o r t é s . 
S e l e c c i ó n Local.—Cerezo; Pozo, Rus; 
Madrona , Matas, G a l á n ; Carrasqui l la , 
Romero, G a r z ó n , Sierras y S á n c h e z . 
fagina 0.» »2L SOL D E A N T E Q U E R A I 
P I C O N a 0.55 péselas Hilo 
Por sacos, se sirve a domicilio. 
Pedidos a ¡os teléfonos 123 y 348. 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
LA SECUNDARIA' 
F U N D I C I O N DE HIERROS y M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA E L E C T R I C A V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S ' - F A B R I C A C I D N v R E P A R A C l D N 
TAILERES-.AR[!0YOMLÍ:UARTO.8OT!L.3^72 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3. U M U l M 
u e a r i a 
E: S E L . 1VI EÍ U O R 
Desconfiad ele las ImLtacioríes. 
Olra Sindica] Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR 
A LOS TRABAJADORES AGRICOLAS ; 
Se recuerda a todos los trabajadores agrí-
colas del término mumcipal que tengan visa-
das sus declaraciones de familia, que durante 
los días 1 al 5 de FebrMro, ambos inclusives, 
tivnen que presentar en la Delegación Sindi-
cal (Infante Don Fernando, 81) la hoja T. (hoja 
,d« cobro) consignando en el respaldo de la 
misma,Tos dias trabajados ^n el mes de Enero 
• )Ha firma del patrono-cgn quien pres tó sus 
^jservicios';^' .>'\ "'«i ».* «cjiiiBOn-sesiq 
'Por D ios^Españ i y su Revolución Nacional-
Sindicalista,,'^fb . ufjgtiyt 9|í,p s9v $.qu-
. r ;Antequerá25 de Enero de 1944. 
EL JEFE COMARCAL DE LA CBRA 
tos aparatos más modernos, 
y el personal más Competente 
S A L Ó N FÉMINÁ 
FL ft6UILe.-IlllMa 
Especialidad en toda clase de tintes y, 
c o l o r e s . — S O L I D E Z . — L a v a d o s a seco. 
Desde l .0dc Enero estos talleres ofrecen 
a l púb l i co el T I N T A D O E N PISLES de 
todas cl jses. 
[ISIOS 0Sllill0.lRe(iiM,8jif.l42,flníepera 
SHDHI 
C o m p a n í r Inglesa Aíiónima 
DE 
S e g u r o s 
S O B R E LA VIDA 
Estab ecida en España 
desde el a ñ o 1882, 
A6ENTÉ PARA LA PLAZA: 
Emilio Duran 
E S T A M P A S PARA E S C A P U L A R I O S 
de la Virgen del Carmen, en dos tamaños . 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy doming.i, en el Paseo del Generalísimo, 
de 4 y media a 6 y media de la tarde: 
5b ob/vlo, . . DÍímoo naa''1»'^P obrvTo , ..£>M 
l."—«Ll«ra la guitarra», pasod»ble por Qui-
roga. 
2°—«Cambalache» y «¿Dónde hay un mango? 
tango y ranchera por Discepolo y Canáro 
3 '"—«LA VIUDA ALEGRE-, seltcción de la 
spereta de Franz Lehár. 
4. °— DANZAS HUNGARAS», de Bramhs 
números 6 y 5. 
5. °—«Quereres», pasodoble por José Franco. 
ESTUBIOShOÜSTRIALES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
GBfista de Zapateros, h U - ÍNTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2¿°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rosario Pena Ruiz, Concepción Torres Mon 
tejo, Francisco Domínguez Duarte, Enrique 
Bellido Rosales, María .eón Fernández, Enri 
queta Palomo Romero, Josefa Matas Gonzá 
lez, Joaquín Corado Domínguez, Antonio 
Mesa Castillo, José Pérez Gómez, José Gonzá-
lez Ca rn í ro s José Ortiz Priego, María del 
Carmen Mérida Palomino, Isabel Domínguez 
Domínguez, Pilar Díaz Narbona, Antonia 
Pérez Molina, María del Carmen González 
Morón, María de los Dolores Pedro Reyes, 
Rosario Ramírez Campos, Manüel Galáfl 
Ortiz, José Medina Povcdano, José Mora Gar 
cía, María, de'las. Maravillas. González Te 
rrón, Francisco i ara Delgado, FrancisGa Pa 
lomo Gddoy. ' ' ' 
k Varones, l l . - H e m b r a s , ] 4 . - T o t á l , . 2 5 . 
DEFUNCIONES 
María Ligero Rodríguez, 74 años; Rafael t r 
Paradas Romero, 15 años; José Torres Qarcíai 
2 5 años; E n c a r n a c i ó n Sánchez Gutiérrez, '5i 
años; P¿dro Gutiérrez Ruiz, 2 años; Juan Dazi 
Quirós , 29 años;. Josefa Manccras Conejo, '11 
años. 
Varones, 4.—Hemb as, 3,—Total, 7. 
MATRIMONIOS ' 
Francisco Pérez Ledesma, con Josefa Gat' 
cía Morales. —Antonio-Mejías Cruces, cof> 
Rosario Alvarez Martin — 2düa rdo Garciil 
Vjr let , con Elisa Ontiveros Paché.—Juan Ma 
ría Fajardo Fuensalida, con Remedios di1 
Pezo González ^ Fernando Huertas Reina 
con Magdalena Arcas García.—Andrés Lo¿?L 
no Somosierra, con Paz Aguilera Ortega. 
Francisco Gám^z Velasco, con Ana Marina 
Fernández.—Jerónimo Hidalgo Rico, con J" 
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